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ABSTRAK  
Erna Mustika Rahayu. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 
MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI DAN DISKUSI 
DITINJAU DARI KEMAMPUAN MEMORI SISWA DI SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR KELAS XI IPA MATERI 
FLUIDA STATIS. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual melalui 
metode demonstrasi dan metode diskusi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
pada materi Fluida Statis (2) ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara 
kemampuan memori siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 
Fisika siswa pada materi Fluida Statis, (3) ada atau tidak adanya interaksi antara 
pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual melalui metode 
pembelajaran dan kemampuan memori siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa pada materi Fluida Statis. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
desain faktorial 2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar.  Tahun Ajaran 2016/2017. Sampel diambil 
dengan teknik cluster random sampling dan sampel yang terpilih yakni kelas XI IPA 4  
berjumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 5 berjumlah 36 siswa 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian 
dokumen, dan teknik tes tertulis. Kajian dokumen berupa nilai Ulangan Harian 
sebelumnya. Teknik tes tertulis digunakan untuk memperoleh data kemampuan kognitif 
Fisika maupun kemampuan memori siswa setelah pembelajaran Fisika materi Fluida 
Statis. Data dianalisis menggunakan uji anava dua jalan dengan isi sel tak sama. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan 
pendekatan pembelajaran kontekstual melalui metode demonstrasi dan metode diskusi 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Fluida Statis (Fobs =  0,274< 
Ftabel = F0,05;1;68 = 3,98), (2) ada perbedaan pengaruh antara kemampuan memori siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap  kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi 
Fluida Statis (Fobs = 56,69 > Ftabel = F0,05;1;68 = 3,98), (3) tidak ada interaksi antara 
pengaruh penggunaan pendekatan pembelaaran kontekstual melalui metode 
pembelajaran dan kemampuan memori siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa pada materi Fluida Statis (Fobs = 1,29 < Ftabel = F0,05;1;68 = 3,98). 
 
Kata kunci: pendekatan pembelajaran Kontekstual, metode demonstrasi, metode 
diskusi, kemampuan kognitif, kemampuan memori siswa, Fluida Statis. 
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ABSTRACT 
Erna Mustika Rahayu. CONTEXTUAL LEARNING USING OF 
DEMONSTRATION AND DISCUSSION METHODS REVIEWED 
FROM STUDENT MEMORIES IN SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR XI IPA CLASS STATIC FLUID MATERIAL. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education University Sebelas Maret Surakarta. 
2017. 
 
This research is aimed to investigated: (1) There is or not the differences 
of influence between the use of Contextual learning model through 
demonstration method and discussion method to students' cognitive ability in 
Static Fluid Materials (2) There is or not differences of influence between high 
students memory and low to the students' cognitive abilities on Static Fluid 
materials, (3) There is or not interaction between the influence of the use of 
Contextual learning model and students' memory ability on students' cognitive 
ability in Static Fluid. This research used experimental method with 2x2 factorial 
design. Population in this research is all student of class XI IPA SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. School Year 2016/2017. The samples were 
taken by cluster random sampling technique and the selected samples were class 
XI IPA 4 totaling 36 students as experimental class and class XI IPA 5 
amounting to 36 students as control class. Data collection techniques used are 
document review, and written test techniques. Document review in the form of 
daily examination. Written test technique is used to obtain data of cognitive 
ability of Physics as well as students' memory ability after Physics Fluid Static 
learning course. The data were analyzed using two way anava test with unequal 
cell contents. The conclusion of this experimental reserch were: (1) There is no 
difference of influence between the use of Contextual learning model through 
demonstration method and discussion on students' cognitive ability in Static 
Fluid (Fobs = 0,274< Ftabel = F0,05; 1; 68 = 3, 98), (2) There is difference of influence 
between high and low category students 'memory ability on students' cognitive 
ability in Static Fluid material (Fobs = 56,69> Ftabel = F0,05; 1; 68 = 3,98); (3) There 
is no interaction between the influence of the use of Contextual Assessment and 
the students 'memory ability on students' cognitive abilities on Fluid Static (Fobs 
= 1,29 <Ftabel = F0,05; 1; 68 = 3.98). 
 
Keywords: Contextual learning, demonstration method, discussion method, 
cognitive ability, student's memory ability, Static Fluid. 
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